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RECULL DE PREMSA
Els dies posteriori a la
mort de Josep Maria
Huertas Claveria la
premsa va dedicar un
bon nombre d'articles










professional i la seva
humanitat en el camp
personal. Aquest és un
recull d'alguns
d'aquells articles que,
en el seu conjunt,
serveixen per
aproximar-se a la seva
personalitat tant dins





"Fou, sense cap mena de dubte, en el
pis principal del número 10 de la
rambla de Catalunya, on Josep Maria
Huertas ha deixat el millor del seu
temps i molts d'esforços. De l'oposició
a l'Associació de Premsa a diversos
càrrecs en les primeres juntes del
Col·legi de Periodistes. De sobte, a 67
anys, ha mort abans de complir el
primer any com a degà. Ha desapare¬
gut un periodista vocacional i militant,
exigent i obstinat, home lleial i de
fortes conviccions, treballador incan¬
sable, la humanitat del qual a ningú
deixava indiferent."
("Josep Maria Huertas, el periodismo
como militància", Jaume Guillamet.
El País, 4 de març)
"Els seus redactors van aprendre
l'ofici. Però, sobretot, varen aprendre
uns valors. El primer, l'empatia amb
els protagonistes de les seves informa¬
cions. L'ésser humà havia de ser el
centre de tot i sempre mereixia el
respecte i la comprensió del perio¬
dista. I aquesta concepció, nascuda de
la profunda bondat i tendresa d'en
Huertas, era compatible amb un perio¬
disme crític, independent i compromès
amb els seus ideals, amb la seva ciutat
i amb el seu país."
("El periodismo de los valores", Josep
Carles Rius. La Vanguardia, 5 de
març)
"Era d'admirar la teva incontinència
escrita (la que criticaven, com sol
passar, aquells que tenen poc a dir).
Qui no t'havia llegit, en algun llibre o
article? No hi ha millor panegíric que
aquesta pregunta, per algú que escriu.
D'acord, els temps recents potser no
t'havien somrigut. Et costava aguan¬
tar el cap dret, de ple que el tenies; ple
de cabells blancs, de records, d'anèc¬
dotes, de fets de carrer. Tenies l'hàbit
de vinclar el coll cap a l'esquerra clàs¬
sica, sense tenir en compte que la
nostra època ja no és gaire amiga dels
punts cardinals. Però t'hi hauríem
volgut uns anys més, encara que fos
per recordar que molts dels teus prin¬
cipis són vigents. Principis alhora
grans i petits, com tu; la llibertat, la
gent, el carrer. Com tu, que havies
defensat totes les plomes d'una ciutat.
Adéu, Huertas."
("De tu a tu", Alfred Bosch. Avui, 5 de
març)
"Huertas, fill d'un periodista especia¬
litzat en economia, té un continuador
en el seu únic fill Guillem, però
també en les desenes de periodistes
que varen treballar i varen defendre
amb ell una forma d'informar
compromesa amb la societat, la justí¬
cia i la veritat."
("EI compromiso", Ferran Sales. El
País, 5 de març)
Josep Maria Huertas sempre va apostar per un periodisme de carrer, pròxim als ciutadans. Foto: Ricard Cugat
"Avui és just retre homenatge a Huer¬
tas Claveria, el periodista que al prin¬
cipi de la transició democràtica, quan la
mordassa del règim franquista encara
planejava sobre la Premsa, es va
convertir en un emblema de la lluita
per la llibertat d'expressió. La manifes¬
tació contra el consell de guerra que el
va condemnar per exercir la denúncia
periodística fou la primera que es va
autoritzar en la primavera d'aquella
Espanya expectant de 1976. Han passat
molts anys, però el seu exemple fou
tota una lliçó que no pot caure en
l'oblit."
("Una lección para recordar", Ramon
Pedrós. Diari de Tarragona, 5 de
març)
"M'ho va repetir moltes vegades. "Has
d'anar als llocs, Joan, per explicar el
que veus". Sembla una obvietat, però
això en el periodisme ja no es porta.
Els gabinets de premsa donen la versió
del que ha passat i després, només
després, quan la sang ja està seca i els
crits s'han perdut per les clavegueres,
algú de nosaltres s'acosta al lloc del
"Fou el periodista de la
denúncia en la Barcelona de
l'especulació. El periodista que
sempre estava tocant els nassos
crim o de l'amor, de la protesta o de
l'imprevist i explica les proves refre¬
dades del que va passar allà. "Has
d'anar als llocs, Joan", em deia en
Huertas. I alguna vegada tenia a bé
enviar-me una nota dient-me que
aquest era el camí, i no la parida
mental del periodista de taula en què
m'he convertit."
("Ganes de ser huertamaroJoan
Barril. El Periódico de Catalunya, 5
de març)
"El seu caràcter impulsiu i entregat va
modelar el seu magisteri professional.
Tenia la valentia de dir
sempre el que pensava,
sovint sense mesurar-ne les
conseqüències. Per exemple,
vuit mesos i vint dies passats
a la Model. A la professió
deixa adversaris i amics per sempre.
L'amis-tat, com l'amor, té una lògica
estranya. Estimar en Huertas és com
estimar un país. O un equip de futbol.
És impossible deixar d'estimar-los."
("La suerte de ser huertamaro




"En moltes ocasions dic en veu alta
que el Col·legi de Periodistes no em
representa. No obstant això, sí que ho
feia com a periodista el seu degà, Josep
Maria Huertas Claveria. La seva mort
ens deixa orfes. Fou el periodista de la
denúncia en la Barcelona de l'especu¬
lació. El periodista que sempre estava
tocant els nassos, el que molesta. No es
pot estudiar la Barcelona dels anys
setanta i vuitanta sense recaure en les
seves cròniques."
("Huertas Claveria", Álex Salmón. El
Mundo, 5 de març)
"Molts dels que ahir al migdia assistien
al seu funeral s'havien deixat enveri¬
nar per les cròniques i contra
cròniques a peu de carrer d'aquest
combatent que va fer mil i una denún¬
cies quan no se'n podien fer i que va
pagar amb la presó la lluita activa en
favor de la llibertat d'expressió. Sense
la parella de periodistes americans que
van fer caure Nixon i sense Huertas
Claveria, que no va fer caure Franco
però una empenteta li va donar, les
facultats de periodisme dels anys
cinquanta i seixanta haurien estat molt
més deshabitades."
("EI periodista que creava afició",
Manuel Cuyàs. El Punt, 6 de març)
"L'any 2002, quan en Huertas, emocio¬
nat, va rebre el Premi d'Honor de la
Comunicació de la Diputació de Barce¬
lona, centenars de joves periodistes van
seguir el seu parlament amb autèntica
admiració. Segur que molts van pensar
que, un dia, serien com en Josep Maria:
sincers i compromesos amb la pràctica
periodística, amb la gent. L'exemple de
Huertas perdurarà".
("L'exemple de Huertas", Pep
Andreu. El Punt, 6 de març)
"Huertas ha estat un periodista amb
una intensa preocupació social, els
seus escrits són testimonis contun¬
dents sobre la pobresa a Barcelona, la
marginació, la injustícia. Aquesta
voluntat reivindicativa li donava a
vegades una "superfície"-que diria en
Pla- un punt cantelluda, darrere la
qual bategaven les emocions més
tendres i més generoses. I així, en
Huertas ha passat per la vida com un
àngel amb armadura, per poder resis¬
tir incòlume la seva integritat. El meu
afecte més respectuós, Huertas, i més
entristit."
("Huertas, àngel amb armadura",
Josep Maria Espinas. El Periódico de
Catalunya, 6 de març)
"Més d'un cop L'he imaginat
com una figura de Dostoievski
que s'hagués colat en La festa
deLs eLegants, deLs vencedors"
"...a vegades he pensat que el nostre
degà havia estat tota la vida un noi de
la JOC, que gosava desafiar els poders,
si la consciència i la seva visió de la
realitat quotidiana li ho suggerien.
Lliure, sí, però disposat tothora a
carregar amb els pecats del món,
en defensa dels més penjats d'una
societat massa injusta. Més d'un cop
l'he imaginat com una figura de
Dostoievski que s'hagués colat en la
la mesura de les seves forces, amb
encerts i errors, combatre."
("La darrera escola de Huertas Clave¬
ria", Quini Aranda. Avui, 8 de març)
"Corren temps turbulents per al perio¬
disme i per a la mort de professionals
que tant han fet per dignificar aquest
ofici, que García Márquez ja va quali¬
ficar com el més bonic del món, com
Huertas Claveria aquesta mateixa
setmana o el polonès Kapucinski fa
unes setmanes hauria de servir perquè
des dels col·lectius professionals i
també des dels mitjans independents
es transmetés a la societat
que no tots els que treballen
als mitjans de comunicació
som iguals i que hi ha perio¬
distes que intentem respectar
la veritat, seguint els codis
deontologies i els principis ètics més
elementals, i n'hi ha d'altres disposats
a obrir trinxeres i a no permetre que la
realitat els malmeti les seves tesis
conspiratives."
(Editorial "Todos no somos iguales".
Segre, 8 de niarç)
"Ha passat per La vida
com un àngeL amb armadura,
per poder resistir incòLume
la seva integritat"
festa dels elegants, dels vencedors, dels
cínics. I això no ho podia suportar."
("Josep Maria", Ignasi Riera. Avui, 7
de març")
"Que l'exemple de Josep Maria Huer¬
tas Claveria -amb qui m'unien potser
més malentesos que coincidències;
però sempre des del respecte que li
tenia- serveixi com a actitud en un
temps professional que no té res a
veure amb el que ell va viure, patir i, en
"Expliquen els seus companys que en
Huertas començava la jornada amb
dues preguntes: "Ets feliç?" "Encara
t'aguanta la teva dona?".
Dos interrogants imperti¬
nents per a un ofici com el de
periodista, que posa a prova
l'equilibri emocional dels
seus cultivadors."
("Periodista de raza", Sergi Doria.
ABC, 8 de març)
'"Notícia és alguna cosa que algú, en
algun lloc, intenta ocultar; la resta és
publicitat' va dir lord Northcliffe, un
antic propietari del Times de Londres.
En Huertas mai va fer publicitat, tan
sols li interessava la incòmoda veritat."
("EI joven Huertas", Francesc de
Carreras. La Vanguardia, 15 de març)
